
































































































































































































































































































































































































































































































































































（１）　Paul de Beauvilliers （1648-1714）、キノーが悲喜劇『恋する亡霊』Le Fantôme amoureux （1656）を献呈し
たFrançois Honorat de Beauvilliers （1607-1687） の息子。
（２）　« Le Bellerofont de Quinaut, / Que l’on exalte, comme il faut, / Et qui, bref, a le vent en poupe, / Fut 
representé par la Troupe / De l’Hôtel. （…） » （Robinet, 24 janvier 1671, dans William BROOKS, Le Théâtre 
et l’opéra vus par les gazetiers Robinet et Laurent, Paris : Papers on French Seventeenth Century Literature, 
1993, p.61.）
（３）　« Les nouveaux Ebats de Vincenne, / Que je remis, l’autre Semaine, / A vous narrer en celle-ci, / Tout de 
point, en point, les voici. / Le Jeudy, （…） / Le Soir, on eût, pour grand Régale, / Par la propre Troupe 
Royale, / Le Bellerophon de Quinaut / Mis au Théatre, comme il faut, / Et qui plût, certes, à miracle, /A ce 
que j’ay sceu d’un Oracle. » （Robinet, 31 janvier 1671, ibid., p.61.）
（４）　William BROOKS, Philippe Quinault, Dramatist, Pieterlen and Bern : Peter Lang, 2009, p.438.
（５）　Émile LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, Tome 4, Paris : Typographie Lahure, 1873-1874, p.2295.
（６）　Philippe QUINAULT, Bellerophon, Tragedie., Suivant la copie imprimée à Paris, MDCLXXI, p.2.
（７）　Ibid., p.5.
（８）　Ibid., p.23.


























（33）　BROOKS, Philippe Quinault, Dramatist, op.cit., p.438.
（34）　GROS, op.cit., p.455.
（35）　BROOKS, Philippe Quinault, Dramatist, op.cit., p.438.
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